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Rendahnya minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Tsaqâfah Islam, 
disebabkan karena guru belum menggunakan metode/strategi yang inovatif. 
Akibatnya, pembelajaran Tsaqâfah Islam tidak menarik sehingga minat dan hasil 
belajar siswa rendah. Hasil belajar belum sesuai dengan harapan dari Kriteria 
Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan. Hasil studi awal di PPTQ SMPIT 
Ibnu Abbas Klaten, hasil pembelajaran Tsaqâfah Islam kelas VIII A2 semester 1 
tahun ajaran 2010/2011, menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas yang dicapai 
siswa baru 69.81 dan siswa yang memiliki nilai 70 baru 18 siswa dari 27 siswa 
(66.67%). Pencapaian hasil belajar tersebut berarti belum mencapai ketuntasan 
belajar dan pembelajaran belum efektif. Pembelajaran dikatakan efektif dan tuntas 
belajar jika siswa telah mencapai nilai 70, dan pencapaian ketuntasan kelas 
mencapai 75% siswa telah memperoleh nilai =70.   
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai 
berikut; (1) Apakah penerapan strategi Jigsaw Learning dapat meningkatkan 
efektifitas pembelajaran Tsaqâfah Islam pada siswa kelas VIII A2 PPTQ SMPIT 
Ibnu Abbas Klaten tahun pelajaran 2010/2011?; dan (2) Bagaimana ketuntasan 
belajar siswa kelas VIII A2 PPTQ SMPIT Ibnu Abbas Klaten tahun pelajaran 
2010/2011 pada mata pelajaran Tsaqâfah Islam sebelum dan sesudah penerapan 
strategi Jigsaw Learning?. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah untuk 
mendeskripsikan; (1) efektifitas  penerapan strategi Jigsaw Learning dalam 
pembelajaran Tsaqâfah Islam pada siswa kelas VIII A2 PPTQ SMPIT Ibnu Abbas 
Klaten tahun pelajaran 2010/2011; dan  (2) ketuntasan belajar siswa kelas VIII A2 
PPTQ SMPIT Ibnu Abbas Klaten tahun pelajaran 2010/2011 pada mata pelajaran 
Tsaqâfah Islam sebelum dan sesudah penerapan strategi Jigsaw Learning. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) atau clasroom action research. Data dianalisis dengan menggunakan 
model analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Penerapan strategi Jigsaw Learning 
dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran Tsaqâfah Islam pada siswa kelas 
VIII A2 PPTQ SMPIT Ibnu Abbas Klaten tahun pelajaran 2010/2011. Terbukti 
bahwa; kondisi kelas dalam pembelajaran Tsaqâfah Islam lebih kondusif, 
motivasi dan hasil belajar siswa meningkat. Terjadi peningkatan hasil belajar 
siswa sebesar 19.08 (19.08%) dari 69.81 (nilai prasiklus) setelah didakan tindakan 
menjadi 88.89; dan (2) Penerapan strategi Jigsaw Learning pada pembelajaran 
Tsaqâfah Islam telah dapat meningkatkan  ketuntasan belajar siswa kelas VIII A2 
PPTQ SMPIT Ibnu Abbas Klaten tahun pelajaran 2010/2011. Sebelum diadakan 
tindakan, siswa yang tuntas belajar sebanyak 18 siswa (66.67%) dan sesudah 
diberikan tindakan siswa yang mencapai KKM sebanyak 26 siswa (96.30%), yang 
berarti terjadi kenaikan capaian KKM sebesar 8 siswa (29.63%). Signifikansi 
kenaikan motivasi dan hasil belajar serta capaian KKM tersebut menunjukkan 
bahwa penerapan strategi Jigsaw Learning  dapat meningkatkan efektifitas 
pembelajaran Tsaqâfah Islam pada siswa kelas VIII A2 semester 1 tahun pelajaran 
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Puji syukur Alhamdulillahi Rabbil’alamin penulis panjatkan ke hadirat 
Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Penerapan Strategi Jigsaw 
Learning Dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Tsaqâfah Islam (Studi 
Kasus Pada Kelas VIII A2 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran  Sekolah 
Menengah Pertama Islam Terpadu Ibnu Abbas Klaten Semester 1 Tahun Pelajaran 
2010/2011).  
Penerapan strategi Jigsaw Learning pada Tsaqâfah Islam kelas VIII A2 di 
PPTQ SMPIT Ibnu Abbas Klaten dapat berlangsung dengan baik, selain tepat 
langkah teknisnya, juga sangat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. 
Kemampuan guru sejak merencanakan hingga pelaksanaan strategi Jigsaw 
Learning merupakan kunci utama keberhasilan penerapan strategi Jigsaw 
Learning pada pembelajaran Tsaqâfah Islam.  
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Skripsi ini berisi tentang penerapan strategi Jigsaw Learning yang mampu 
meningkatkan efektifitas pembelajaran dan ketuntasan belajar peserta didik. 
Penerapan strategi Jigsaw Learning terbukti mampu meningkatkan efektifitas dan 
ketuntasan belajar serta memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan 
meningkatkan perhatian serta motivasi peserta didik. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik atas 
bantuan dan bimbingan, serta peran serta dari berbagai pihak. Maka dari itu, 
dengan iringan doa dan banyak penghargaan, penulis menghaturkan rasa terima 
kasih kepada: 
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan FAI yang telah 
memberikan ijin penyusunan skripsi ini.  
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memberikan waktu, tenaga, pikiran berupa bimbingan, pengarahan, serta 
petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.  
3. Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi II yang juga telah 
memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
4.  Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Biro Skripsi yang telah memberikan 
pengarahan saat penentuan judul dan ikut serta mengarahkan penyusunan 
proposal skripsi ini.  
5. Bagian TU dan segenap karyawan FAI yang telah ikut membantu dan 
memberi kemudahan bagi penulis dalam urusan administrasi, pengajuan 
hingga selesainya penelitian.  
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